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Впервые понятие <аозяйственный меха­
низм» применительно к системе способов веде­
ния хозяйства в современных условиях было 
использовано в постановлении Совета Минист­
ров СССР от 12 июля 1979 г. «Об улучшении 
планирования и усилении воздействия хозяйст­
венного механизма на повышение эффективно­
сти производства и качество работы». В даль­
нейшем это понятие широко используется, 
причем часто в него вкладывается противоре­
чивый смысл.
Понятие «хозяйственный механизм» начали 
употреблять сравнительно недавно. В ряде ра­
бот ученых-экономистов [1...4] ранее исполь­
зовались понятия «экономический механизм», 
«механизм процесса производства», «государ­
ственный экономический механизм», «хозяйст­
венный организм», «хозяйственный механизм».
По утверждению автора [4], в экономиче­
ской науке часто встречаются термины-сино­
нимы «хозяйственный механизм» и «экономи­
ческий механизм», сравнительно редко -  «эко­
номический организм». Термин <осозяйствен- 
ный механизм» получил широкое распростра­
нение благодаря академику Л. И. Абалкину, 
а юкономический организм» предпочитал 
заслуженный деятель науки РСФСР П. М. Пав­
лов -  противник «механизации» экономических 
отношений.
В настоящее время экономисты по-разному 
понимают сущность и содержание хозяйствен­
ного механизма. Некоторые из них идентифи­
цируют понятие хозяйственного механизма с 
общественной системой. Так, по утверждению 
автора [5], хозяйственный механизм есть во 
всех смыслах общественная система, «находя­
щаяся в обществе, из общества состоящая и на
общество распространенная -  система общест­
ва». Он предстает как система взаимодейст­
вующих информационно решающих центров, 
распространенная на все общество.
По мнению автора [6], хозяйственный меха­
низм -  это форма сознательного регулирования 
пропорций общественного труда, представ­
ляющего собой нормативную (юридически 
оформленную) систему экономических связей в 
процессе воспроизводства. Слово «пропорция» 
сужает понятие хозяйствешюго механизма.
Согласно [7, 8] хозяйственный механизм -  
это совокупность организационных структур и 
конкретных форм хозяйствования, методов 
управления и правовых норм, с помощью кото­
рых общество использует экономические зако­
ны с учетом конкретно складывающейся исто­
рической специфики (обстановки). Основные 
содержание, направление и развитие хозяйст­
венного механизма обусловливаются сложным 
взаимодействием производительных сил, про­
изводственных отношений и систем управле­
ния. Основой этого взаимодействия является 
человек, выступающий одновременно главной 
составляющей производительных сил и субъек­
том производственных отношений, противоре­
чий и интересов.
Важнейшая функция хозяйственного меха­
низма -  поддержание динамического соответ­
ствия между развитием производительных сил 
и меняющимися формами экономических от­
ношений [9, 10]. Это достигается путем созда­
ния необходимых условий для технического 
совершенствования производства и роста его 
эффективности. Обновление отношений собст­
венности, преодоление отчуждения трудящихся 
от собственности и управления, создание дей­
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ственных стимулов к плодотворному труду -  
это тоже функции хозяйственного механизма. 
Функциями хозяйственного механизма являют­
ся также экономическое стимулирование, орга­
низация производства, управление, регулиро­
вание финансово-технических связей, учет и 
контроль, правовое регулирование хозяйствен­
ной жизни, социально-психологическое воз­
действие на хозяйствование. Многие экономи­
сты отождествляют хозяйственный механизм с 
системой производственных либо организаци­
онно-производственных отношений.
Ученые-экономисты [10, 11] считают, что 
хозяйственный механизм определяется эконо­
мическими отношениями, которые «проявля­
ются прежде всего как интересы». Экономиче­
ские интересы предопределяют характер взаи­
модействия элементов хозяйственного механиз­
ма, представляют его движущую силу и задают 
конечную цель функционирования.
В [12] содержание хозяйственного механиз­
ма характеризуется системой и типом произ­
водственных отношений. При этом хозяйствен­
ный механизм выражает не только отношения 
собственно экономические, но и отношения 
производственно-технические, а также частич­
но отношения политические, юридические, со­
циальные.
Соглаено мнению автора [13], хозяйствен­
ный механизм представляет собой конкретное 
воплощение в экономической деятельности за­
кономерностей реализации отношений собст­
венности, трудовых, статусных и потребност- 
ных отношений экономической системы.
Авторы [14] считают, что экономический 
механизм хозяйствования -  это закрепленные 
юридическими законами формы собственности, 
положение социальных слоев в воспроизводст­
ве, принципы и нормативы взаимодействия 
субъектов экономики.
Многие авторы, говоря о хозяйственном ме­
ханизме, напрямую связывают его с системой 
управления. В ряде случаев используется поня­
тие «хозяйственный механизм управления».
В [15] высказываются мнения, что хозяйст­
венный механизм управления -  это тот срез 
хозяйственного механизма в целом, который 
обеспечивает руководство экономической сис­
темой. По утверждению [16, 12, 17], хозяйст­
венный механизм управления экономикой -  это
способ организации общественного производ­
ства со свойственными ему отношениями, 
формами и методами воздействия на производ­
ство, управления и привлечения людей к труду; 
совокупность форм и методов взаимодействия 
субъектов хозяйствования для повьшіенйя эф­
фективности производства.
Л. И. Абалкин и другие хозяйственный ме­
ханизм представляют как интегрированную 
сиетему экономических, организационных, пра­
вовых, социальных и прочих форм, методов 
хозяйствования и управления предприятием.
По определению автора [5], хозяйственный 
механизм, являясь одновременно и системой 
объективных отношений, и совокупностью 
сознательно применяемых методов управления 
производством, воплощает определенное един­
ство и перегшетение объективного и субъек­
тивного. Например, хозрасчет, цена, кредит од­
новременно выступают и как объективные эко­
номические категории, и как методы хозяй­
ствования, рычаги управления.
Большинство экономистов считают, что хо­
зяйственный механизм охватывает отношения 
управления в широком смысле слова и, следо­
вательно, его обязательным условием являются 
управляющая и управляемая системы. С точки 
же зрения экономической теории, хозяйствен­
ный механизм -  это объективные и конкретно­
экономические основы управления экономи­
кой, которые являются сложными и многоас­
пектными.
В работе [18] хозяйственный механизм свя­
зан с формами управления, такими как: эконо­
мический анализ, прогнозирование, планирова­
ние и программирование (как форма планиро­
вания), регулирование, стимулирование, учет, 
контроль, в которых функции управления реа­
лизуются с применением методов принужде­
ния, побуждения, убеждения. Слово «меха­
низм» по отношению к совокупности форм и 
методов управления звучит не совсем удачно, 
ибо усматривается аналогия с механизмом в 
техническом понимании этого слова. Но мно­
гие отечественные экономисты используют 
этот термин, хотя в зарубежной практике он 
встречается редко. В странах с развитой ры­
ночной экономикой предпочитают употреблять 
термины <осозяйственная система», «система 
управления». Но под системой управления в
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отличие от так называемого механизма управ­
ления понимаются не только методы, виды, 
формы управления, но и аппарат управления.
По утверждению авторов [19], хозяйствен­
ный механизм -  это совокупность форм и ме­
тодов организации общественного производст­
ва. Он определяется и как способ ведения хо­
зяйства со свойственной ему системой 
конкретных форм и методов хозяйствования, 
правовых норм, форм экономических связей, 
организационных структур управления, с по­
мощью которых общество использует эконо­
мические законы. Это и связь с экономически­
ми отношениями, такими как нормы и норма­
тивы, экономическая оценка ресурсов, финансы 
и кредит, цена, прибьшь, заработная плата и так 
далее.
Хозяйственный механизм государственного 
монополистического комплекса определяется 
как совокупность форм, методов, рычагов раз­
работки и осуществления государственных 
программ на основе воспроизводства государ­
ственно-монополистического капитала, инве­
стированного в соответствующий сектор на­
родного хозяйства [5].
Существуют определения хозяйственного 
механизма: как единства планирования, эконо­
мического стимулирования и организационных 
структур на всех уровнях хозяйствования [20]; 
как системы связей между обществом в лице 
государства и звеньями, работниками всех сфер 
народного хозяйства по поводу выбора кон­
кретных целей производства и реализации при­
нятых решений [21].
Отдельные авторы придерживаются точки 
зрения, что хозяйственный механизм -  это со­
ответствующая социально-экономической при­
роде общества система экономических органов 
и рычагов, которые, находясь в определенной 
связи, обеспечивают развитие народного хозяй­
ства.
Автор [22] говорит о том, что хозяйствен­
ный механизм -  это способ взаимодействия 
между субъектами хозяйствования.
Авторы [23] утверждают, что хозяйствен­
ный механизм -  это экономическая система 
прямых и обратных связей, носящих характер 
прямых информационных потоков, управлен­
ческих рещений и организационно-админи­
стративной деятельности, базирующихся на 
распределении объектов собственности в обще­
стве, государственном законодательстве, госу­
дарственном регулировании (управлении, пла­
нировании и т. п.) экономических отношений 
(прежде всего товарно-денежных), основанных 
как на согласовании, так и на подчинении эко- 
нрмических интересов, задействованных в этой 
системе экономических субъектов, осуществ­
ляющих функции взаимодействия производст­
ва, распределения, обмена и потребления 
на всех уровнях экономики -  микро-, мезо-, 
макро-, т. е. хозяйственный механизм -  это 
структура экономических субъектов в процессе 
их взаимодействия по поводу хозяйственной 
деятельности.
Автор [24] идентифицирует понятие «хо­
зяйственный механизм» с другими понятиями, 
например с социально-экономическим механиз­
мом, под которым понимаются организацион­
но-хозяйственные и социальные аспекты эко­
номики, выражающие взаимодействие соответ­
ствующих структур и регуляторов, которые в 
совокупности обеспечивают функционирова­
ние экономической системы.
По мнению автора [25], хозяйственный ме­
ханизм определяется в основном как совокуп­
ность планирования, управления и материаль­
ного стимулирования.
Известно определение хозяйственного ме­
ханизма управления экономикой как системы, 
приводящей экономику в движение. Понимая 
хозяйственный механизм в этом смысле, можно 
представить его в виде конкретных слагаемых: 
экономических законов, конкретных форм их 
проявления и надстроечных систем, обслужи­
вающих базис. Хозяйственный механизм един 
для отраслей народного хозяйства, для всех ви­
дов собственности. Однако воплощается в 
жизнь он в различных конкретных формах.
В основном понятие хозяйственного меха­
низма идентифицируется с другими понятиями, 
например с правовыми нормами или хозяйст­
венным расчетом и экономическим стимулиро­
ванием.
В большинстве случаев ученые-экономисты 
идентифицируют понятие хозяйственного ме­
ханизма с производственными отношениями. 
Говоря о хозяйственном механизме в производ­
ственных отношениях, они выделяют систему 
управления хозяйственными процессами. Та­
ким образом, складывается впечатление, что 
под хозяйственным механизмом понимается 
система управления в рамках производствен­
ных отношений. Многие экономисты отожде­
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ствляют хозяйственный механизм с системой 
управления производством, считая, что система 
управления -  элемент производственных отно­
шений и экономической системы.
В результате проведенного исследования 
точки зрения о сущности хозяйственного меха­
низма можно разделить на следующие группы: 
общественные отношения (надстройка общест­
венно-экономической формации); экономиче­
ская система (способ производства); экономи­
ческая система с выделением системы управле­
ния; экономические (производетвенные) отно­
шения; производственные отношения с выде­
лением системы управления; система управ­
ления.
В теории и практике экономических отно­
шений широкое распространение получило по­
нятие <осозяйственный механизм». Однако 
представляется целесообразным вместо этого 
понятия использовать термин «экономический 
механизм», так как он в большей степени соот­
ветствует сущности «экономических отноше­
ний». В сущности понятий «экономическая 
система», «экономические отношения», «эко­
номический механизм» присутствует единое 
определение -  «экономический».
В Ы В О Д
Говоря о взаимодействии производственных 
отношений и экономического механизма, сле­
дует отметить, что экономический механизм -  
это регламент производственных отношений. 
Но сами производственные отношения откло­
няются от регламента, поэтому производствен­
ные отношения и экономический механизм 
следует расематривать как еамоетоятельные 
подсистемы в социально-экономической сис­
теме.
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